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Adi Sucipto, 1998. Peogukunm koefiilien muai panjang dengan metode Interferometer 
Michelson. Skripsi di bawab bimbingan Drs. Pujiyanto. M. Sc. dan Jr. Trisnaningsih 
M. Eng. SC. JUn.Jsan FisikaFMIPA Universitas Airlangga 
Absu'ak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur koefisien mum panjang suato logam, 
dengan melekatkan logam sampel yang dipanaskan pada salah salu cermin 
fntm~omeDt~ Michelson. Penelitian ini didasarkan atas gejaJa interfin~n8i dua cahaya 
monokromaiik. Pola interf~en8i yang berb$ntuk trinji melingkar akon meugrumni 
perubahan dengan adanya perpseran logam akibat penwaian. Koefisien muai panjang 
snalu IO,gam dibtahui dengan mengamati perubaban jwnlah frinji interferonsi pada 
hlterferometer Michelson. 
Hasil ekRperimeo menunjukkan bahw8 modifikasi fnterf~ometer MichelRon 
dupa.t Eh~trrrrrl IUlluk naellt'uiukall k()\'fiNit'1i UlIUU fnu~ifrtA.d;rl 1II,'mbt>rikwl "alii I ViUl.'t 
lebih teliti dari peralatan konvensionai. Dari hasil eksperimen besamya koefisien muai 
panjang logam Kuningan 1.6.10,sfc dan mempwtyai faktor kesalahan 0,17%, 
Ahuninilun 1,1. lo"fc dan mempwtyai kesalahan 0,1 %, Tembag8 N.P.NlD~fc denguJl 
faJ..1or kesalahan 0.1 %. Sedangkan deogan peralatan konvensional logam kuningan 
NIR8INM~fc d~ngan faktor kesalahan 4,.5 %, logam aluminium 1.61.1O-sfc dellgan 
faktor kesalahan 4,1 %, logam tembaga 1.26.10·5fc dengan fsklor kesalahan 4,9 %. 
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